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ほ う き 星 は 、 夜 空 に 細 長 く 雲 の よ う に た な び
い て 見 え る 天 体 で 、 百 武 蛙 星 や 、 翌 年 3 月 に 見
え た ヘ ー ル ・ ボ ッ プ 彗 星 を 覚 え て い る 人 も い る
か も し れ ま せ ん 。
今 年 の 5 月 の 中 頃 か ら 終 わ り 頃 に か け て 、 ニ
卜 蛙 星 と 言 う 名 前 の ほ う さ 星 が 夕 方 の 西 の 空
に い ま す 。 明 る さ は 1 ,.._, 2 等 星 く ら い で 、 肉 眼
で は ぼ う っ と 丸 く 光 る 部 分 と 、 上 の 方 に 短 い 尾
を の ば し た 雲 の よ う な 姿 が 見 ら れ る か も 知 れ ま
せ ん 。
1  ,.._, 2 等 星 と い っ て も 普 通 の 星 よ り も ず っ
暗 く 感 じ る の で 、 ま わ り が 明 る い 場 所 で は 、
く 見 え な い と 思 わ れ ま す 。 な る べ く 空 が 暗 く て
他 の 星 も よ く 見 え る 場 所 で 観 察 し た り 、 双 眼 鏡
な ど で 観 察 し た 方 が 良 い で し ょ う 。
と よ
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J ー 、 至 季 タ と 要立  ＝
ニ  ー ト 仕 星 と リ ニ ア 社 星 の 見 え 方 （ 午  後 8 時 3 0 分 頃 の 位 置 で す ）
で は 、 ほ う き 星 と は ど ん な 天 体 で し ょ う か 。
実 は 、 ほ う さ 星 の 正 体 は 、 大 き さ は 大 き く て も
数 10km ほ ど で 、 地 球 の 1 0   0   0 分 の 1 ほ ど
し か な い の で す 。 惑 星 と く ら べ る と 大 変 小 さ く 、
ほ と ん ど が 氷 で 、 少 し 岩 石 が ま じ っ て い る 星 で
す 。
ほ う き 星 は 太 隔 に 近 づ く と 太 陽 と 反 対 方 向 に 長 い 尾 を の ば す
ふ だ ん は 、 太 陽 系 の ず っ と 外 側 の 冷 た い 所 に
い ま す が 、 時 々 太 勝 の 近 く に や っ て き ま す 。 す
と 、 氷 が 蒸 発 し て 、 ま わ り に う す く 大 き な ガ
ス の か た ま り を 作 っ た り 、 太 陽 か ら の 風 に よ っ
反 対 方 向 に 流 さ れ て 尾 を 作 り ま す 。 こ れ が 私 た
ち の 目 に ほ う き 星 と し て 見 え る の で J 0  
（ 布 村 克 志 ）
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